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津波後のアチェにおける土地問題 
― 国家の法とアダット土地所有権 ― 




    This paper examines how tsunami victims in Aceh, Indonesia, have claimed land, on which they 
had lived until the 2004 Indian Ocean Tsunami hit Aceh. After the disaster, the local government 
prohibited people from living in a specific area adjacent to the Ocean while providing 
compensation to only some of the victims and heirs. In this situation, the dispossessed claimed land 
ownership based on adat or customary law. In Aceh, as well as other parts of Indonesia, plural laws, 
such as state law, Islamic law, and customary laws, have coexisted. Such a complex socio-legal 







この紛争は終結した。1976 年から始まった紛争は、20 世紀の終わりから激しさを増し,1) そ
の中で、2004 年 12 月 26 日を迎えたのであった。 
2004 年 12 月 26 日、スマトラ沖を震源とする地震に続き起こった大津波は、インド洋沿
岸地域を襲った。特に、アチェは大きな損害・損失を被った。アチェ州のみで死者・行方
























































た。）2002 年の統計によると、ウレレの人口は 3,354 人である（Badan Pusat Statistik Kota 
Banda Aceh n.d.:10）ので、400 人ほどが生き残ったということであろうか。2) 
 














































































































が含まれており、これは、土地基本法（1960 年第 5 号）にも認められている。そして、こ
れらの権利は、土地証書がなくとも認められるということである。土地登記に関する政府


































































くない。例えば、ウレレから車で 10 分ほどの土地にリロケーションした H.A.氏（仮名）
である。H.A.氏は、復興住宅に娘と共に住む 65歳のアチェ人男性である。インタビューの
際、彼は、トンコルにまだ民家がほとんどなく、電気も通っていない頃に妻子と共に移り





















































































































   
注 












5)インドネシア共和国憲法第 33 条第 3 項には、「土地と水、そしてその内部に存する天然資源は、国
家が管理し、国民の最大限の利益の為に利用される（筆者訳）」とある。 
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